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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus 
menggunakan teknik 3M (melipat, menggunting, dan menempel) pada anak kelompok A di 
TK ABA Karang Kalasan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. Subyek penelitian ini 
adalah anak kelompok A  TK ABA Karang Kalasan yang terdiri dari 9 anak perempuan dan 
10 anak laki-laki. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun pelajaran 2012-
2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil observasi kemampuan motorik halus pada Pra Tindakan, 4 anak dari 19 anak 
atau 21,05% masuk dalam kriteria baik, 7 anak dari 19 anak atau 36,84% masuk dalam 
kriteria cukup, dan 8 anak dari 19 anak atau 42,11% masuk dalam kriteria kurang baik. Pada 
siklus satu 7 anak dari 19 anak  atau 36,83% masuk dalam kriteria baik, 8 anak dari 19 anak 
atau 42,10% anak masuk dalam kriteria cukup dan 4 anak dari 19 atau 21,05% anak masuk 
dalam kriteria kurang. Pada siklus dua 17 anak dari 19 anak atau 89,47% masuk dalam 
kriteria baik, 1 anak dari 19 anak atau 5,26 % masuk dalam kriteria cukup dan 1 dari 19 anak 
atau 5,26% masuk dalam kriteria kurang. Peningkatan ini diperoleh melalui kegiatan dengan 
teknik 3M (melipat, menggunting dan menempel) dengan langkah-langkah pembelajaran 
yaitu: (1) menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, (2) memberikan contoh kegiatan 
yang akan dilakukan, (3) membagikan alat dan bahan yang akan digunakan, (4) anak 
diperkenankan membuat karya sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh guru. 
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